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Els Tècnics i el problema social
Fa poques setmanes que tingué Hoc a Barcelona el Primer Congrés d'Em*
pleats i Tècnics. La concorrència al maleix no fou pas la que feia sospitar la pro*
paganda portada a cap. Les més prestigioses entitats d'Empleats i Tècnics de Ca¬
talunya no tii eren pas representades; ni tampoc moltes de les més nombroses.
Però això mateix tal vegada, fou causa de que en l'assemblea s'iii prenguessin
acords i s'bi adoptessin conclusions, no pas de defensa objectiva de la classe, sinó
de tendència més aviat socialisfa, ja que es partí del principi general de la «lluita
de classes».
El Congrés, doncs, tingué una petita importància. Però com l'associació, amb
la consegüent propaganda, dóna una força veritablement extraordinària, aviat l'es¬
perit del Congrés ha semblat traduir-se en acles ben vistents, que lots podem es¬
guardar a plena llum en aquest compromès moment d'ara.
El conflicte del personal de les empreses de Gas, Afgua i Electricitat, aviat
ens ha donat la mida de ço que es cercava entre els empleats i tècnics de Catalu¬
nya quan en l'esmentat Congrés es parlava repetidament de la formació de «co ;S'
ciència de classe», de «lluita de classes», etc. Per una banda, en el Front únic que
constitueixen els anarquistes de la C. N. T. i la gent de la U. 0. T., ja hi entren
també, amb perfecta naturalitat, el «Sindical General de Tècnics de Catalunya» i
la secció corresponent d'empleats d'aigua, gas i electricitat, de l'abans serè i pres¬
tigiós «Centre Autonomista de Dependents del Comerç i la Indústria» de Barce¬
lona. I pel iò de les negociacions portades a cap i pel signe de l'amenaça contínua
sots el que les mateixes han hagut de desenrotllar-se, no sembla pas que el paper
dels tècnics hagi estat ço que devia ni que el CADCI hagi seguit les seves tradi¬
cions i la seva història en pro de la riquesa de la nostra terra i en pro de l'eleva¬
ció del nivell de cultura dels seus associats.
Recordem que ei CADCI fou precisament una de les entitats de Catalunya
propugnadores de la Comissió Mixta en ei Comerç, aquella gloriosa entitat que
vingué a copiar—i més tard, a desnaturalitzar—el Poder Central amb la seva or-
ganifztcló corporativa, primer, i amb els seus Jurats Mixtos, després. Què se n'ha
fet de l'equanimitat d'aquella gent, que ara no dubta en provocar un dels més
horribles conflictes socials i en portarlo per vies revolucionàries contra tot l'in¬
terès de Catalunya, element sempre, fins ara, primordial entre els directors d'a¬
quella casa?
Però el que fa més pena encara és aquesta primera intervenció dels tècnics
immed'atament després del seu Congrés i de la constitució dels seus Sindicats.
Es va començar allí per sentar el principi de la «lluita de classes» i en totes les
seves manifestacions s'bi acusaren fortament tendències comunistes ben remarca¬
bles. I ara, en notes i manifestos publicats amb motiu del Gas, Aigua i Electrici¬
tat, s'ha dit que «avui saben els tècnics que no poden seguir essent el gos de l'a¬
mo*. I francament, no érpas això el que calia esperar i el que hom esperava de
l'intervenció organitzada dels tècnics en els problemes socials. Per a ésser un ele¬
ment més de lluita, estúpida i incuMa, no calia que es formessin associacions dc
tècnics. Amb juntarse, els qui ho desitgessin, als anarquistes de la Confederació
0 als seus enemics de la Unió General, n'hi havia ben bé prou I això és el que
ban fet ara, amb el trist privilegi de trobar-se arrossegats pels elements extremis¬
tes de sempre, venint a constituir el «Sindicat General de Tècnics» i els elements
del CADCI una quantitat més sumada a les prou conegudes de tota mena d'a-
queils cor filetes.
No prenem posicions en el problema del Gas, Aigua i Electricitat. La prem¬
sa se n'ha ocupat a bastament per a que calgui dir hi la nostra opinió. Però si
que ens hem de plànyer de que en el primer conflicte seriós provocat a Catalunya
pels elements revolucionaris de sempre, ni els tècnics ni eís empleats hi hagin fet
altre paper que el de seguidors (no direm gossos, és clar) dels pertorbadors acos¬
tumats.
Sortosament, ni aquests Tècnics del Sindicat General (el nom Jno fa la cosa)
ni els empleats del CADCI representen la majoria i ni tan sols la part més selecta
dels tècnics ni dels empleats de !a terra catalana! Altre paper, més alt i més seriós,
els hi està reservat als mateixos en el problema social, donada la seva cultura i el
seu coneixement dels problemes d'aquest caràcter!
Josep M. Gich
La solució de la crisi
Una victòria de Lerroux
Després d'una setmana passada en
l'infern de la política, en el moment
en que les passions enceses havien por¬
tat sl plet de la crisi al roig blanc, ve
que el President de la República crida
al senyor Dídac Martínez Barrios i li
encarrega formar un Ministeri amb el
decret de dissolució, cosa que sembla
no havia volgut donar a ningú, de les
persones que abans havien rebut l'hon¬
rosa comanda.
Els motius que induïren als que en¬
trebancaven lots els intents de solució
de la crisi per molt de temps és proba¬
ble que restin amagats per l'ombra del
misteri.
Ei cert és que els senyors Azaña i
Domingo i els altres que en ple Con¬
grés havien enterrat al senyor Lerroux,
no solament es bateren en retirada sinó
que el propi senyor Aziña tingué de
demanar al «difunt» que el treíés del
bassal on romanien enilotats fins al
coP. L'«hàbi!» maniobra dels amics del
senyor Az ñs, se'ls havia tornat per pas¬
siva i sis dies després es veien obligats
acceptar com a realitats tot ço que, per-
suposarque era en el senyor Lerroux un
remot propòsit, motivà l'ex comunió
del Cap radical per les difuntes Corts
Constituenfs.
Els conjurats de la setmana passada,
vençuts i sense esma per plantar cara a
la realitat, encara el passat dilluns ver-
gonyosament provaren de commoure
les fibres sensibles del cor del bon se¬
nyor Lerroux, en fer per una banda
l'apologia del Parlament que agonitza¬
va, i per altra exposant tímidament els
perills que gravitarien sobre ei Règim
si les Corts eren dissolies d'una mane¬
ra fulminant
Tot, ara, els ha resultat inú il; i fins
manllevant una frase de l'«il'lustre edi-
torialista» de la Publicitat, bé es pot
afirmar ais representants dels se¬
nyors Azaña i Domingo al Govern, els
ha estat reservada la trista glòria d'ésser
el punyal amb que estan sacrificades.
Res els ha servil; les Corts a les
quals la hislòria farà justícia, ja són en¬
terrades, i contra el parer del senyor
Hurtado, sense altres funerals que uns
paràgrafs de la prosa brillant del se¬
nyor Alcalà Zamora i els esgarrips dels
familiars cessants.
La crisi última ha tingut, doncs, una
apoteosi ben diferent de la que espera¬
ven els que la provocaren, ni un altre
govern Aziña, anant fent la viu viu amb
les Corts ni la temuda Convenció so¬
cialista.
Tots els incidents còmico-tràglcs de
la passada crisi restaran aviat esfumats
dintre la polsaguera que aixecarà la
campanya electoral. Si com tenim dret
esperar en les eleccions es juga net, el
poble serà el que dirà l'última paraula
sobre els camins que ha de seguir la
República espanyola.
Les eleccions properes per nosal¬
tres els catalans són tan importants o
més que tes del 14 d'abril; dels homes
que elegeixi Catalunya en depèn la con¬
solidació o l'esfondrament de tes nos¬
tres incipients llibertats.
Difícilment la minoria catalana es
tornarà a trobar en la situació d'àr¬
bitre la qual miserablement va ésser
malbaratada, que tenia en les Corts
passades. Els paMüs que probablement
ocuparan els primers llocs en les Corts
vinenles, radicals, agraris i socialistes,
no es distingeixen pas per la simpatia
que tenen a la llibertat de la nostra ter¬
ra; i si els catalans no sabem supeditar
l'esperit de banderia a l'interès nacio¬
nal, no són pas molt clares les perspec¬




La filiació política dels ministres
Presidència: Dídac Martínez Bàrrios
(radical).
Estat: Claudi Sánchez Albornoz (Ac¬
ció Republicana),
Guerra: Vicenç Iranzo Enguita (antic
sl Servei de la República).
I Marina: Leandrc Pita Romero (O. R.
G. A.).
Governació: Manuel Rico Avello (an¬
tic al Servei de la República)
H senda: Antoni de Lara Zàrate (ra¬
dicat).
Justícia: Joan Botella Asensi (esquer¬
ra radical socialista).
Instrucció Pública: Domènec Barnés
Salinas (radical socialista independen!), f
Obres Públiques: Rafael Guerra del
Río (radical).
Agricultura: Ciril del Río Rodríguez
(progressista).
Indústria: Fèlix Gordon Ordax (ra¬
dical socialista ortodoxa).
Comunicacions: Emili Palomo (ra¬
dica! socialista independent).
Treball: Carles Pi Sunyer (Esquerra
Republicana de Catalunya).
Unes interessants explicacions del
cap regional radical senyor Pich
i Pon sobre la darrera crisi
En una reunió celebrada la nit del
diumenge al «Club Republicano» del
Passeig de Gràcia, on va reunir-se el
bo i millor del partit, inclús les sec¬
cions femenines, el cap regional senyor
Pich i Pon feu declaracions que, per la
seva importància, creiem que val la pe¬
na de reproduir-ne les següents:
«La conjura contra el govern Ler-
roux.—Explicà com ei senyor Lerroux
p:r a complaure al President de la Re¬
pública, acceptà el poder sense el de¬
cret de dissolució de les Corts, i com
els homes de l'antic Govern es conju¬
raren per a fer fracassar al cap radical.
Digué que els senyors Domingo, Aza¬
ña i Sbeit havien acordat posar trabes
a la política del Govern i obstacul'li'zar
la seva obra de tal manera que no po¬
gués fer res, amb el que l'opinió es cri¬
daria a engany, i el Partit Radical per¬
dria la confiança de les gents. Però això
requeriria un període de temps d'uns
quatre mesos, i els socialistes eren par¬
tidaris d'enderrocar el Govern de se¬
guida, aprofiítni la seva presentació da¬
vant les Corts.
Digué que el president de la Repú¬
blica i el cap radical ja tenien notícies
del que es preparava.
La duplicitat del senyor Macià.—El
senyor Pich digué que el dissabte, dia
30 de setembre, celebrà una entrevista
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AsscRura contra tola tre¬
na d'accident ; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del Irebali, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
Ass gura contra Incendia,
explosions, caigudes de
llamps, etc., to a mena de
béns, mobles i immobles.
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»mb cl senyor Macià, entrevista de la
qae s'envià ona referència taquigràfica
al senyor Lerroux. En aquesta entrevis¬
ta el President de la Generalitat va dir
al senyor Pich que l'Esquerra donaria
el seu vot al Govern, ja que podien
comptar amb ells per a tol. També li va
dir que si el Govern ar.ava al traspàs
de serveis ràpidament i en la forma que
ells desitjaven, tindria que reconèixer al
senyor Lerroux com el més Ileal defen¬
sor de l'autonomia de Catalunya, I tres
dies després l'Esquerra votava contra el
Govern.
Els socialistes volien donar un cop
d'estat—\Ugi que es preparava quel¬
com, però que a Madrid fa tres dies
que les tropes estaven aquarterades i
que els governadors tenen l'ordre d'ac¬
tuar amb tota energia al primer intent
de perturbació que es produeixi. ]b no
van—va dir—contra Lerroux, sinó tam¬
bé contra el mateix President de la Re¬
pública. Per a la nit del divendres pas¬
sat bl havia l'acord d'anar a una Con¬
venció que decidís la dimissió del se¬
nyor Alcalà Zamora i la seva susbtitu-
cíó pel senyor Besteiro».
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Argentona
Sr. Director del Diari de Mataró.
Mataró.
Molt Sr. meu i de la meva conside¬
ració: Per la present em plau indicar-li
tingui la bondat d'inserir en el periòdic
de la seva direcció, l'adjunta carta
oberta que be adreçat també al senyor
director de La Defensa.
En l'espera de veure'm alès resta de
V. molt affm.
Gaspar Calvet
Argentona 6 d'octubre de 1933.
He llegit en el setmanari «bilingüe
republicano independiente» La Defen¬
sa, de Mataró (que pel vist es donen
vergonya de dir qui són i el que repre¬
senten), que l'església catòlica d'Argen¬
tona està de festa per baver casat un
heretge amb ribets de comunista.
A totes aquestes insídies solament
dec contestar que el que sotscriu aques¬
ta carta té un esperit de civisme més
humà i més enlairat que el subjecte que
va portar la «sensacional nova» a la re¬
dacció de La Defensa, puix no amago
la cara quan lluito, sigui ja des de la
tribuna pública o des del periòdic; a
més invito a l'autor del solt que si acàs
vol sostenir una polèmica en la tribu¬
na pública 0 en un periòdic neutral,
pot fer-bo quan bo desitgi, puix sem¬
pre estic disposat a lluitar cara a cara i
no a l'ombra com bo fa aquest indivi¬
du que no ba tingut el valor suficient
de publicar un article i signar-lo.
A més sàpiga el portanoves que per
a criticar cal informar-se amb [més co¬
neixement de causa, i a més que el que
signa la present abans que un idealista
és també un ser humà, i no un ningú




amb gèneres o sense, situat al carrer de
Barcelona.
Raó: Administració del Diari.
ELS TEATRES
Associació Amics del Teatre
XLVIII representació
Demà dimecres, a les deu en punt de
la nit, ai Teatre Clavé Palace, la Com¬
panyia de comèdies Martí-Pierrà, re¬
presentarà la comèdia en tres actes
d'Antoni Quintero i Pasqual Guillen,
«Maria la Famosa».
tliníca pei i liialties de li Pell i TrattineDl dai Oi. liSl<»Dr. LlinAs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Coracfó de les «úlceres (ilagoes) de les cames» — Tots els dimecres i dinmen-
rea, de 11 a 1 : — : CARRER DB SANTA TERESA, twi • — r MATARÓ
NOTICIES
Observatttri Metearalògic 4c les
Bceclec Picf de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 10 octubre 101-3
Blores d'observació: 8 mart • 4 tarda
Altura llegidat ' 63 8 —762 4
Temperaturai 20 5—22 1
Alt. reduidat 761 58 —760 01
Termòmetre leci 19 4—22 7
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bastat dal asil S — CS
■liai 4a il aiari 1 — 3
A'cbasrvadcri A. X.
—Carme, Cuadras, Regla, Inglesa,
St. Moriîz, Cheviot, Super, Chine, Ze-
pbir, Takto, Angora, són unes quantes
de Íes moites marques de lianes per a
labors que podeu trobar a la Cartuja
de Sevilla.
Ahir al vespre, els maiaronins que¬
daren impressionats per una bella plu¬
ja d'eslels. El fenomen resultava molt
interessant per la seva raresa. Persones
competents digueren que les pluges de
estels periòdiques tenen lloc cap al 15
d'agost i del 10 al 15 i 27 de novembre.
La pluja d'ihir, doncs, no era periòdi¬
ca. El punt inicial radiava de la cons¬
tel·lació del Dragó i envers el cap de la
constel·lació.
Aquest fenomen és purament astro¬
nòmic. No té, doncs, cap repercussió
mefeoro'òg cí. L'origen—ca! recordar-
lo?—és el següent: Uns petits corpus¬
cles vla'gen, com iots els astres, a l'en¬
torn del sol i en trobar la nostra atmós¬
fera esdevenen incandescents per frota-
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ció, la qual cosa permet llur visibilitat.
Probablement la plujt d'estels d'abir
al vespre fou el resultat de !a disgrega¬
ció d'algun cometa.
—Radiomòbil *La Voz de su Amo».
4 vàlvules moderníssimes. Funciona
amb corrent alterna o continua, indis¬
tintament. No necessita antena ni terra
per a sentir estacions locals. Tapa des¬
montable. Preus: al cimptat, Ptes 228.
A terminis, Ptes. 39 70 en 6 mesos.
Agèacia Oficiat de *La Voz de su
Amo»: CASA MENSA, Fermí Galan,
259, Mataró.
Aquest migdia hm ingressat a la pre¬
só de Mataró deu detinguts procedents
de la ;Presó Model de Barcelona, els
quals estan subjectes a l'aplicació de la
llei de vagabunds.
Han estat traslladats de Barcelona en
tren i custodiats per ia guàrdia civil.
El coflfiicte dels tintorers
La reunió d'ahir a ia Generalitat
Ahir tarda va celebrar-se a la Gene¬
ralitat una reunió en la qual concorre¬
gueren el conseller de Treball, el seu
delegat senyor Canyades, l'alcalde de
nostra ciutat i el president de la Fede¬
ració de Fabricants de Teixits i Filats.
Els reunits tractaren llargament del
conflicte plantejat en les tintoreries de
nostra ciutat i sembla que s'arribà a
trobar ia possibilitat d'arranjar el con¬
flicte en breu termini.
El que diu l'alcalde
Interrogat l'alcalde sobre el curs del
conflicte, ens ha confirmat la notícia
anterior i ens ha dit que aquesta tarda
els pa rons tenien una reunió a la Fe¬
deració de Fabricants de la qual s'es¬
pera que en sortirà una solució.
L'alcalde confia que aquest vespre
tindrà notícies de la fórmula per la so¬
lució que ben segur demà al matí que¬
darà l'assumpte arranjat.
Aquestes bones impressions ban es¬
tat indicades als obrers i l'alcalde ens
diu que fins ara es'à molt satisfet de
l'actitud serena i atenta d'aquests ia
qual espera continuarà per no posar
dificultats al curs de ies gestions que
han de resoldre les dif:rències que mo¬
tivaren la vaga.
La solidaritat dels obrers del gène¬
re de punt
Aquest matí ban estat repartits uns
fulls en els quals el Sindicat Art Tèxiít
d'obrers en gènere de punt recorda
l'acord pres en l'última Assemblea ex¬
traordinària de solidariízar-se amb ela
seus companys tintorers, si per tot avui
no era solucionat el conflicte qae
aquests tenen plantejat i convida als
seus afiliats a una altra Assemblea en el
Teatre Bosc per aquest vespre a les nou,
per tal de «ratificar l'acord i concretar
la forma i finalitat que deu donar-se a
aquesta determinació» d'anar a la vaga
demà al malf tots els obrers del gènere
de punt.
Impressió d'última hora
Malgrat la manca de noiícies oficials
en qae poder fonamentar nna opinió,
cal dir que l'impressió dominant a úl¬
tima hora en eia centres oficials és de
que demà tot estarà arranjat i qne no
serà necessària la declaració de ia v^a
general anunciada.
diari de mataró 3
niormació del d
(aclUiada per l'Agdncla Pabra per confertoclee leletftnlquee
Barcelona
3 30 tarda |
Servei meteorològic de Catalunya 1I
Situació general atmosfèrica d'Euro- |
pa a les set hores del dia 6 d'octubre
de 1933:
A totes les costes occidentàls d'Euro¬
pa, P» ï)OS Baixos i Escandinàvia s'han
establert avui forts temporals del sud-
oest que corresponen a un cicló situat
al nord d'Escòcia i que tendeix a des¬
plaçar-se cap a Noruega formant-se un
nucli secundari cap a les illes Açores i
Portugal.
La nuvolositat és general a l'Atlàníic
i gran part del continent, plovent a les
illes Britàniques i Escandinàvia.
A Itàlia i centre d'Europa també hi
plou en abundància, però aquestes plu¬
ges són produïdes per una depressió
situada a Hongria.
Per la vessant mediterrània d'Espa¬
nya i França domina bon temps amb
cel serè i pressions superiors a la nor¬
mal.
—Estat del temps a Catalunya a les
/uit hores:
El temps és bò exceptuant la plana
de Vich on hi ha boires matinals.
Els vents són fluixos del Nord però
les temperatures han experimentat un
lleuger descens que probablement no
subsistirà degut a que per la meitat me¬
ridional de la Península Ibèrica s'esta-
bleixen vents del sector sud.
La temperatura màxima d'ahir fou de
24 graus a Oirona, Serós, Tortosa i
Puigcerdà i la mínima d'avui de 3 graus
a Núria i 5 graus a Adrall, Capdeüa i
Ribes.
Homenatge a Margarida Xirgu
Aquest maíí, al Saló de Cent s'ha ce¬
lebrat l'acte d'eniregar a l'eminent ac¬
triu Margarida Xirgu ei pergamí amb
ei títol de filla predilecta de Barcelona.
Han assistit a l'acte i'Alcalde, regidors,
representants de les altres autoritats i
de les entitats culturals.
El Dr. Aiguader ha pronunciat un
discurs enaltint els mèrits de la home¬
natjada per les seves insuperables crea¬
cions tant en escena catalana com en
l'espanyola.
Margarida Xirgu ha agraït la distinció
que li ha estat atorgada la qual, diu, és
U major distinció que li podia ésser fe¬
ta, agraeixo l'homenatge que no consi¬
dero dirigit a mi personalment sino a
tols els actors catalans i espanyols, els
quals amb llurs interpretacions fan viu¬
re eternament els personatges on hi ha
encarnada l'ànima dels nostres autors
immortals.
Margarida Xirgu ha estat ovacionada
i obsequiada amb bellíssims ramells de
flors.
Manifestacions del senyor Santaló
Ajornament de les eleccions
municipals
Aquest matí el conseller primer, se¬
nyor Santalò, el qual ha manifestat als
periodistes que avui es presentaria un
decret al Parlament ajornant les elec¬
cions municipals, no està determinada
per ara, ha afegit, la data que es cele¬
braran.
Per referències que ens mereixen crè
dit les eleccions han estat ajornades
fins el 17 de desembre.
Ei traspàs dels serveis
Ei senyor Santaló ha dit també, que
el traspàs dels serveis i que durant la
vida del Govern Lerroux anaven en
una forma immillorable, espera que
amb el senyor PI i Sunyer en el govern
continuaran de la mateixa manera.
AUres notícies
Trasllat de presos
Avui han estat traslladats a diferentes
presons de caps de partits, un grup
de detinguts per tal d'alleugerir les pre¬
sons de Barcelona.
Caixer infidel
En una casa del carrer de València
ha estat detingut el caixer del Banc Co¬
mercial, el qual havia comès un desfalc
de 22 000 pessetes.
Detenció de lladregots
Uns guàrdies urbans que estaven de
servei, han vist uns lladregots que sor¬
tien d'una torra del carrer de Bèlgica, 1
disperaren contra ells.
No aconseguiren tocar-ne cap, però
si detenir un home i dona que forma¬
ven part de la colla.
Vaga declarada il·legal
a Vilafranca del Penedès
El senyor Selves ha declarat Il·legal
la vaga que, per solidarídat amb el ram
de construcció, ha de començar demà
en la dita població.
El conflicte dels obrers de l'extrac¬
ció de sorra
E! governador ha dit que no interve¬
nia en el confl cte de l'extracció de sor¬
res per no ésser de la seva jurisdicció,
però ha dit que havien estat preses
totes les mesures per garantir la lliber¬
tat de treball, evitant les coaccions.
tarda :
Tempestat d'estiu |
Sembla que el profund disgust que ;
havien manifestat els elements radicals
s'h* dissipat després de les declara¬
cions fetes per Lerroux. Hom projecta
^
un homenatge d'adhesió i simpatia a la \
persona del senyor Lerroox pel seu
nou sacrifici per Espanya i per la Re- |
pública.
L'ordre públic
durant el període electoral
S'insisteix que durant el període elec¬
toral tots els serveis d'ordre públic
passaran a la Presidència, deixant per a
Governació totes les qüestions deriva¬
des de la lluita electoral.
Les dretes presentaran
candidatura única per Madrid
L'organització de dretes de la C. E.
D. A. ha acordat acceptar la interven¬
ció dels agraris en la pròxima lluita
electoral. El senyor Gil Robles no
prendrà part en mítings ni conferències
per a ocupar-se exclusivament en la
preparació electoral.
Acció Popular celebrà ahir una re¬
unió acordant presentar una candidatu¬
ra única de dretes a Madrid, amb el ca¬
ràcter de «coalició antimarxista». En el
manifest que es llençarà a l'cplnió es re¬
comana de no borrar absolutament cap
nom.
Un socialista optimista
Un cap dels socialistes, parlant de la
pròxima lluita electoral, diu que a ells
no els encaparra gens, perquè la seva
organització funciona amb tota norma¬
litat i que, contràriament a totes les es¬
perances dels seus enemics, estan se¬
gurs de portar a la nova Cambra una
minoria de 110 diputats.
5*/5 tarda
El Consell de ministres
Aquest matí s'ha celebrat Consell de
ministres. La reunió ha durat de les deu
a les dues.
A la sortida, el senyor Pila Romero,
secretari del Consell, ha facilitat la nota
oficiosa la qual no conté res de par¬
ticular.
El senyor Martínez Barrios ha mani¬
festat que el Consell d'avui ha tingut
caràcter administratiu, i el de demà tin¬
drà caràcter polític, essent nomenats els
nous càrrecs i acordada la combinació
de governadors.
El cap del Govern i el President
del Tribuna! de Garanties
Aeabat el Consell el senyor Martínez
Barrios ha estat al palau de justícia on
ha conferenciat amb el senyor Albor¬
noz. Acabada l'entrevista el senyor Al¬
bornoz ha facilitat una nota exposant
les dificultats amb motiu de les quals
no s'hagi encara constituït el Tribunal
de Garanties Constitucionals. Diu que
el Tribunal es constituirà el dia 20 de
l'actua! si el Govern compleix les pro¬
meses fetes en les qüestions de local i 1
de crèdits.
L'actuació de Lerroux
El senyor Lerroox redactarà un ma¬
nifest explicant la tramitació de la dar- ¡
rera crisi ministerial 1 l'actitud d'ell i
del senyor Martínez Barrios. El cap ra¬
dical marxarà a València on hi passarà
alguns dies i després retornarà a Ma¬
drid per a treballar en la campanya




Ei grup autonomista radical de Va¬
lència ha dimitit iots els càrrecs de go¬
vern. El senyor Sigfrid Blasco ha pre¬
sentat la dimissió per escrit dient que
no estava disposat a seguir la mateixa
sort del seu cap.
Uns comentaris
Han estat moll comentades unes de¬
claracions del senyor Largo Caballero
referents a queen la primera reuniódels
ministres no fos possible aprovar-se el
decret de dissolució de les Corts.
L'ocorregut fou el següent: El Go¬
vern no tingué que sotmetre al Presi¬
dent el decret de dissolució perquè no
és proposta de Govern, sinó que és una
funció que atorga la Constitució al pre¬
sident de la República. En la reunió
preparaíòria d'abans d'ahir el [Govern
no havia redactat el projecte de decret
i'el President.fent ús de les seves prer¬
rogatives redactà el preàmbul i el pro¬
jecte.
El senyor Martínez Bàrrlos plantejà
el problema de la dissolució i hi hagué
dos ministres que vo'gueren oposar*
s'hi, però el senyor Martínez Bàrrios
digué: Abans de declarar sobre això he
d'advertir que és una qüestió tancada;
aquest govern s'ha constituït per a dis¬
soldre el Parlament i si hi ha opinions
contràries convé que en l'acte s'escla¬
reixin psr a presentar la qüestió de con¬
fiança davant del Cap de l'Estat.
Feta aquesta manifestació pel Cap
del Govern no es va parlar més de l'as-
sumpte i en el Consell d'ahir va ésser




El divorci de Mary Pickford
i Douglas
NOVA YORK, 10.—El senyor Mac-
kiy, apoderat de la famosa artista cine¬
matogràfica Mary Pickford desmenteix
categòricament que aquesta hagi sol·li¬
citat el divorci amb Douglas. També
d'altres procedències es desmenteix l'es¬
mentada notícia que ha circulat amb in¬
sistència però el cert és que cap repòr¬
ter ha sconseguit fins ara entrevistar-se
amb Mary Pickford malgrat l'interès
que ha despertat l'afer en el gran pú¬
blic nord americà.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfoii 264
Hores de desoatx: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegt-
timació de contractes mercantils etc.
Secció financiera
Cotliíaeioai de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç dt
aquesta plaça, M, Vallmajor—Moles, li
BORSA
DIVISIS SSTRAHOCMI
fraaci fraa. , , . . . :46'90
■elguai or. . . . 167-50
iliurei eit. . , . , 37'00
Lires. 63'IG





interior . 67 00
Exterior....... 8025
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Ford ........ 178 00
Colonial ...... 47 00







despatx, fitxers, fítxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb
números per fítxes, etc.




Sol·licitat per D. Ramon Majó Lleó-
nart, el permís per a construir un pou
del qual obtenir aigua potable per a
usos domèstics en finca de sa propietat,
situada en l'Avinguda de la República,
llindant ademés amb el carrer d'Her*
nan Cortès i propietats de D. Josep
Mas i D. Josep Cano, s'anuncia pel ter*
mini de 15 dies durant els quals po¬
dran C'^rmular·se les reclamacions pro¬
cedents.
Mataró, 5 octubre 1933. — Cl Batlle,
Josep Rabat.
EDICTE
Acordada per l'Excm. Ajuntament, la
proposta de unes transferències de crè¬
dit en el pressupost ordinari Interior i
Eixampla del corrent exercici de 1933,
resta exposades al públic en la Secreta¬
ria Municipal, per espai de quinze dies,
en cumpliment i als efectes del article
12 del Reglament d'Hisenda municipal
de 23 d'agost de 1924.
Mataró 6 d'octubie de 1933.—L'Al¬
calde, yosep
EDICTE
Aprovat per l'Excm. Ajuntament, en
lessió del dia d'avui, el pressupost ex¬
traordinari, per la reforma i habilitació
del Institut Elemental de la Ensenyança,
festa exposat al públic en la Secretaria
Municipal, per espai de quinze dies,
durant dit tems i quinze dies més, po¬
drà tol habitant d'aquest terme, inter¬
posar les reclamacions que cregui con¬
venients, de conformitat amb l'article
300 i següents, del vigent Estatut Mu¬
nicipal.




Prova de regularitat i turisme
del Moto Club Mataró
Ha estat confeccionada la primera
llista d'inscrits a la prova de regularitat
i turisme que pel dia 22 del corrent
està organitzant el M. C. Mataró; l'inte¬
rès despertat per aquesta prova queda
ben remarcat per la qualitat i quantitat
dels components. Molt poques vegades
és factible confeccionar una tant nodri¬
da inscripció 15 dies abans d'una prova
motorista.
Els inscrits són els següents:
Joan Plans, moto XX, 500 c c; Mi¬
quel Matas, auto Amilcar, 1100 c c;
«Bransuela», mo'o Norton, 500 c c;
Salvador Cerdà, moto Rudge, 500 c c,
«Job>, moto Ariel, 500 c c; Joan Bona-
reu, moto B. S. A., 350 c c; Lluís Bo-
quet, mo'o B. S. A., 500 c c; Saniiago
Roselló, moto Monet, 350 c c; Josep Rr-
basa, moto XX, 500 c c; Gabriel Ban-
cells, moto XX, 500 e c; Joan Torres de
Prat, auto Siutz, 5000 c c; Jesús Sàbat,
moto A. J. S., 500 c c; Xavier Vila, auto
Fiat, 750 c c; Josep Ricard, moto Ariel,
500 c c; Josep Lasarte, auto Hispano-
Fiat, 1100 c c; Manuel Royo, moto Mo-
tosacoche, 500 c c; Joan Valls, moto
Rudge, 5C0 c c; Santiago Not, moto B.
S. A., 500 c c; Lluís Borràs, auto XX,
750 c c; Rafael de Broto, auto Salmson,
1100 c c; Joan Viver, moto B. S. A.,
250 c c; Frederic Novella, moto B. S.
A., 350 c c; Joaquim Olivan, auto Rug¬
by, 15G0 c c; «Ciruela», auto Hispano
Fiat, 1400 c c.
El club organitzador creu que la llista
de participants serà doblada el que su¬
posaria aconseguir una xifra veritable¬
ment notable.
Notes Religioses
Dimecres.—La Maternitat de la Ma¬
re de Déu; Sant Nicasi, b. i màrtir, i
Santa Plàcida, vda.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria en
sufragi de Na Teresa Palau (a. C. s )
BoMlUea parroquial de Santa Marià.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5*30 a les 9 la úl¬
tima a les 11. Al mati, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 8, es resa¬
rà la 1." part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantad»; a les 11, 2.°
part del Sant Rosari. Al vespre, a les 7'15
última part del Sant Rosari, mes del Ro¬
ser amb el cant dels goigs i novena a
Santa Teresina.
Parroquia de Sani Jpan i Sani joeeft
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; do¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser; a dos quarts de S, missa i nove¬
na a Santa Teresa de l'Infant Jesús. Ves¬
pre, a un quart de 8, rosari i mes del
Roser; acte seguit continuació de la no¬
vena a Santa Teresa.
Demà, al vespre, després de la nove¬
na a Santa Teresa de Jssú?, es farà la
visita a la Verge del Pilar en són pro¬
pi altar, que finalitzarà amb la Salve.
Impremta Minerva. — Mataró
VENC TAULA DE CARN
situada en punt cèntric i amb molta
clientela.
Raó: Hospital, 37, l.er, 1.®—De 1 a 2
tarda i de 7 a 8 vespre.
Es lloga
local cèntric 1 clar.
Raó: F/aacesc Macià, 74, 2.on
àloliín Clariana
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
Matalasserla «te Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 pics. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 30 [ptes. :





eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
xi^nante^e Carbones
Vegi gràficament ía manera senzilla i p el carbó, només un minut cada dia
In una botella de litre pleno d'oiguo, hi poso dues cuïíerodes de
Oxigenante de Corbones i remeno lo botelki._ ¡JA E5TAÍ
Amb lo solució prepomdo mullo 15 quilos de corbo que obons hauréposat en un cubell, fins que quedi ben mullot. ¡Qüestió d'un mInuH {Quina felicitat! Més color o lo cuina, més netedat o lo llar...1 encaro estplvlo lo meitat del corból jAIXO ES IDEAU
*
. . Aplicable o tota classe de corbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés veoetolslo cosa productora garant,tzo lo sevo eRcòcio; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisí imm^iiatament per telèfonI II adreçara un empleat a subsonar el defecte d aplicació .meaiaiarnenT per leieion
SENYORA; Fixi's be" casi e! SO V d'estalví la meitaf ^ .s i ép^(.. • I. I • x • I • I .. ® la meitat del que gasta actualmentKetusi enèrgicament les rmitccions; si no vo tirar e s dmers exlaf»ixi csl lu 's- l i • iexigeixi el producte llegitim amb el precinte de garantiaDemanFI a Drogueries» Colmados» Comestibles i Ferreteries
SI no el troba al seu provedior habitual» demanlT al concessíonarl:
Riera. 39 i Pujol, 1 Martí FÍÍé Teléf. 165 - Mafaró
i li serà enviat a domicNi
